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le corbusier et la natu re 
T extes recue i l l i s  et  commentés par ROLA N D  BECH M A N N  
Pour juger des réponses à donner a u x  fo rmidables 
q uestions posées p a r  l ' époque et concernant son 
équipement une seule mesure est admissib le  q u i  
ramènera toute question a u x  bases mêmes : l 'hu­
main .  
Cet  être huma i n ,  ces êtres, cette soci été d 'au­
jourd 'hu i  ba ignent  dans un m i l ieu .  L ' évasion serait  
chi mère et bien v ite pun ie .  
L'éq u i l i b re sera donc recherché entre l ' homme et  
son m i l ieu .  
M a i s  de quel  m i l ieu et de quel  homme peut- i l  être 
q uestion ? 
D ' u n  homme modif ié profondément par l ' a rt if ice 
des s iècles de civ i l i sat ion ; plus parti c u l ièrement 
ic i ,  d 'un homme énervé effroya b lement p a r  cent 
années de mach in isme ? D ' u n  m i l i e u  trép idant du 
tumulte des méca n i ques, spectacles et ambiance 
parfo is  ha l l ucina nts ? 
Ni de l ' u n ,  ni de l ' a utre. En cette heure de trouble ,  
on remonte aux p r i ncipes mêmes qu i  constituent 
J 'humain et son m i l i e u .  L'homme considéré comme 
une biologie - valeur psychophysio logique ; le  
m i l ieu exploré à nouveau dans son essence perma­
nente : et ce sera la  nature . . .  Retrouver l a  l o i  de 
nature. Et considérer l ' homme et son m i l i e u  -
l'homme fonda menta l et la nature p rofonde . 
Rechercher, retrouver, redécouvrir  l ' u n i té q u i  gère 
les œuvres huma i nes, et celles de la nature. L'hom­
me, produit  (peut-être suprême) de la nature et 
par conséquent m i ro i r  de cel le-ci ; Nature, partie 
d u  cosmos. Pour que règ ne l 'h a r m o n i e ,  i l  faut 
mettre dans les entrep r i ses de l ' esprit ,  l 'esprit  
même qu i  est dans l ' œ uvre nature l l e .  
N ' est-ce p a s  l à  l e  p r o b l è m e  e t  l e s  b a s e s  m ê m e s  
d u  p r o g ra m m e  d ' "  A m é n a g e m e n t e t  N a t u re " 7 
N o u s  s o m m e s  c o n d u i t s  à n o u s  i n te r ro g e r  s u r  l a  
p o s s i b i l i té  p o u r  l ' h o m m e  e t  s e s  c r é a t i o n s  e nv a ­
h i s s a n t e s  d e  c o h a b i t e r  a v e c  l a  " N a t u re " .  I l  f a u t  
a b o r d e r  c ette q u e s t i o n  d e  f r o n t : u n  d e u i l  r é c e n t  
n o u s  e n  d o n n e  l ' o cc a s i o n .  
L e  n o m  d e  L E  C O R B U S I E R a été  l o n g te m p s  u n  
o bjet  d e  sc a n d a l e ,  d e  textes  à s e n s a t i o n ,  d e  c o ntro­
v e r s e s ,  d e  p a s s i o n s  s i  v i o l e n tes  q u ' e l l e s  ont  r é u s s i  
à d o n n e r  u n e  i m él g e  tota l e m e n t  d é f o r m é e  d e  l ' h o m ­
m e ,  d e  s o n  œ u v r e  et d e  s o n  i n f l u e n c e : i l  p e u t  d o n c  
p a raî tre  p a ra d o x a l d ' a b o rd e r  c e  t h è m e  d a n s  u n e  
revue c o n s a c ré e  à l a  N a t u r e .  M a i s  n o u s  n o u s  
s o m m e s  a s s i g n é s p a rm i n o s  o bj e c t i f s  d e  p ro c l a m e r 
q u e  c o n tra i re m e n t à c e  q u e  p e u v e n t  e n r a c i n e r  d a n s  
l ' e s p r i t  d u  p u b l i c  l e s  p réj u g é s  t e n a c e s ,  l e s  m a u v a i s  
e x e m p l e s  q u i  f o u rm i l l e n t  e t  l e  p e s s i m i s m e  a u x q u e l s 
l e s  é l é m e nts  ra i s o n n a b l e s n e  m a n q u e n t  p a s ,  u n  
a m é n a g e m e n t  r u ra l e t  u rb a i n  l o g i q u e  e t  s a n s  p ré­
j u g é s ,  une c o n struct i o n  e n  ra p p o rt avec la  t e c h n o ­
l o g i e  a c tu e l l e ,  u n e  e s th é t i q u e  c o r re s p o n d a nt a v e c  
l e s  m o y e n s  e n  œ u v re d o i v e n t  él i l e r  d e  p a i r  a v e c  I �  
c o n s c i e n c e  d e  l ' i m p o rta n c e  p r i m o rd i a l e  d e s  é l é­
m e nts  " n a t u r e l s " ,  l a  p ro t e ct i o n  et l e  d é v e l o p p e­
m e n t  d u  c a d re v i v a n t  e t  s o n  a m é n a g e m e n t  p o u r  
u n e  sym b i o s e  h a rm o n i e u s e  e n tre  l ' h o m m e  e t  l e  
m i l i e u  d a n s  l e q u e l  i l  v i t  e t  q u ' i l  t r a n sfo r m e .  � 
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, Q u el m e i l l e u r  p o i n t d e  d é p a rt q u e  d ' e n g a g e r  l e  fer  
III a uto u r  d ' u n  n o m  a u q u e l  l a  m o rt v i e n t  d ' a p p o rter  des  3 c o n s é c ra t i o n s  of f i c i e l l e s  t a rd i v e s ,  c e rt e s ,  ma is  dont  
Il l ' a m p l e u r  a s u r p r i s  ce rta i n s .  C a r  c e  nom p o u r  b i e n  
C d e s  g e n s  é vo q u e  l e  t r i ste  « b é t o n » enva h i s s a nt, 
des c o n s t ru c t i o n s d o n t  l ' é c h e l l e  écra s e  l ' h o m m e  et  ! u n  i nv e s t i s s e m e n t  i m p l a c a b l e ,  par  l a  c i v i l i s a t i o n  
i n d u s t r i e l l e ,  d u  m o n d e  d ' h i e r  - q u e  l ' o n  se re p ré­
.. s e n t e  p q u i l i b ré , h a rm o n i e u x ,  a tta c h é  a u  s o l  p a r  m i l l e  1 l i e n s  v i s i b l e s ,  r e s p e c t u e u x  d u  c a d re ,  d e  l a  f l o re ,  d e  
&. l a  fa u n e  d u  s i te - h u m a i n ,  e n  u n  m o t .  
1 P e n d a n t  d e s  d iz a i n e s  d ' a n n é e s ,  i l  f u t  i m p o s s i b l e  i d� p a r l e r  o b j e c t i ve m e
d
n t  d e  L E  C O R.B U S I E R  s ad
ns  
::s s e x p o s e r  aux  coups  e s e s  e n n e m i s  c o m m e  e 
.a s e s  p a rt i s a n s .  A l ' a n n o n c e  d e  s a  d i s p a r i t i o n ,  n u l  
&. d o u te q u e  b e a u c o u p  d e  g e n s ,  p o u rt a n t  est i m a b l e s 
o et h u m a i n s ,  a m i s  d e  l a  b e a uté et d e  l a  n a t u re ,  
() a i e n t  e u  u n  réf l e x e  d e  s o u l a g e m e n t  et d ' e s p o i r , 
éta n t  d o n n é  c e  q u e  L E  C O R B U S I E R  rep résente d e  .! q u a s i -d i a b o l i q u e  p o u r  e u x .  
Q u e  f a u t- i l  p e n s e r  d e  l u i  e n  réa l i té ? C o m m e n t  
p e ut-o n l e  j u g e r ? O ù  n o u s a-t- i l  c o n d u i t ? 
L ' a m i ,  l ' a d v e rs a i re ,  l e  c o l l a b o ra t e u r  - l ' i n d i ffé­
rent m ê m e ,  s ' i l  y en a - e t  a u s s i  « l ' h o n n ête 
h o m m e » a u x q u e l s  l e s  s o u rc e s  d ' i n f o rm a t i o n  o n t  
m a n q u é  s u r  c e  s u j e t  b i e n  p a rt i c u l i e r, n o u s  d i ront  
to u r  à to u r  ce q u ' i l s  ont  v u ,  e n te n d u  p e n s é  d e  L E  
C O R B U S I E R .  L u i - m ê m e  n o u s  p a r l e ra : i l  n ' a  p a s  
f i n i  d e  s u rp re n d r e .  
T o u t  d ' a b o r d ,  j e  d o i s  à l a  V é r i té d e  révé l e r  q u e  l e s  
p re m i è re s  p h ra s e s  d e  cet  a rt i c l e  a u x q u e l l e s ,  a u c u n  
f e rv e n t  n a t u ra l i s t e ,  a u c u n  é co l o g i ste p a s s i o n n é ,  
a u c u n  a m o u re u x  d e  l a  N a t u r e ,  n e  refu s e ra i t  d e  
s o u s c r i r e ,  s o n t  d e  l u i  . . .  
Q u e  n o u s  d i t- i l  a i l l e u rs ? 
La Nature (<< Dieu fa it  b ien ce q u ' i l  fait ») au cours 
du développement de l 'espèce, ava it insta uré une 
i nterdépendance intime entre l 'homme et son mi­
l ieu, assura nt ainsi u n  jeu ferti le de réactions favo­
ra bles à l 'entretien de la machine h umaine,  muscu­
l a i rement et nerveusement : la  ma rche, la course, 
la lutte o u  le combat, les violences o u  les douceurs 
du c l imat o u  des sa isons.  Une diversité était com­
posée, metta nt l 'homme en état permanent d'ac­
commodement, de défense, d'entretien,  de renfor­
cement, de récupération régul ière.  
Le trava i l  moderne,  a u  contra ire,  a conduit petit 
à petit à la  vie sédenta i re ,  é lo ignant les êtres de 
leur m i l ieu naturel ,  appa uvrissant et l imitant da nge­
reusement, par a i l leurs,  leurs a ctivités corporel les, 
leurs exercices · physiques,  leur état de combativité, 
leur capacité d'adaptation aux contrastes de l 'am­
biance. Un m i l ieu notoi rement a rtificiel fut créé, 
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chargé de tension cérébra le. Le corps - muscles 
et nerfs - n'y trouva it plus son compte, s'en a l lant 
à la dérive, détaché des conditions de nature. 
Les conditions de nature doivent donc être rétablies 
da ns la vie q uotidienne et ce sera par des moyens 
pertinents : 
1 )  Pa r l ' implantation du logis,  non plus dans les 
banl ieues des v i l les, n i  dans les quartiers sacrifiés, 
mais dans des zones vertes choisies pour leur 
ensolei l lement conforme, leurs vues, leur p roximité 
de l 'eau,  des champs et des forêts, a i nsi  que des 
terra i ns se prêta nt à l 'exercice du sport. 
2) Par l ' impla ntation des industries (on parle ici 
des industries de transformation, hors de cel les 
insta l l ées sur  g isements) non plus dans les vi l les, 
ou leurs banl ieues, mais da ns des zones vertes 
choisies pour leur o rientation, leurs vues et, avant 
tout, en contact i mmédiat avec les voies d'amenée 
des matières p remières (routes d'eau,  de terre, 
de fer, existantes, à créer, o u  à conj uguer). 
3) L'habitation et le trava i l  - le logis et la  fabri­
que - sera ient situés de te l le manière l ' une par 
rapport à l 'a utre, q u ' i l  sera, d 'une manière générale 
superflu d'envisager des moyens mécaniques de 
transport des personnes (pour les employés et 
les ouvriers) ; mais des chemins, très proprement 
aménagés, accuei l leront des masses q u i ,  en tant 
que p iétons, se rendront à pied - à 4 ki lomètres à 
l 'heure - de leur logis à leur trava i l ,  et vice-versa . 
4) Toutes occasions de sport scientifiquement sur­
vei l lé ,  s'offri ra ient à tous les tenants de la cité 
i ndustriel le.  Sport proche du domici le,  a i nsi  que les 
distractions courantes, cinémas, sal les de concerts 
et de conférences, b ib l iothèques o rdi naires ou cir­
cula ntes, etc. 
Vue d ' ense m b l e  du s i te de Ronchamp 
M a rse i l l e · U n i té d ' h a b i t a t i o n , P h o t o  Da l l o z  
5)  Les us ines pou rra ient être conçues comme des 
cc usines vertes ". Par usi nes vertes,  o n  entend une 
conception nouve l l e  des l ieux de trava i l  sur lesquels 
seront rassemblés les facteurs profondément hu­
mains, a ujourd 'hu i  v i l i pendés, à savo i r : la  sa uve­
garde et la  sécurité physiques et morales de l 'ou­
vrier,  la sa l ubrité, le  rayonnement d'un m i l i e u  lu­
mineux, p ropre, h a rmonieux .  
6) Une chose ne sera  p l u s  to lérée : la  féb r i l ité o u  
l a  frénésie des agissements actuels .  L e s  disposi­
t ifs des plans chasseront le désordre.  Les condi­
tions de nature insta l lées jusque dans les ci rcula­
tions, les v i l les cesseront d 'être tenta c u l a i res, les 
conti guités ra isonnables éta nt assu rées en toutes 
choses. La marche à pied en ce qui concerne les 
actes quotidiens sera l a  règ le.  
7) Les agg lomérations i ndustrie l les  éviteront la  
formation radio-concentrique avec son jeu néfaste 
et implacable de cei ntures de banl ieues,  d 'ate l iers 
et de lotissements a lternés et les c irculat ions i nco­
hérentes qui en dérivent ob l igato i rement. 
Un desti n précis les attend : la  formation en l i né a i re 
au long des voies de passage des matières pre­
mières. La cité l i néa i re i ndustrie l le  obéira à des 
lois issues natu rel lement d'un statut du trava i l  
équi l ibré s u r  les ressources d e  l 'époque e t  soucieux 
de sol ida rité. Les cités industriel les  seront des 
o rganismes comp lets ne comportant pas que les 
moyens de formation de leur  mai n-d 'œuvre et de 
moyens immédiats de production ,  m a i s  encore 
leurs cadres - écoles d ' a pprentissage et écoles 
techniq ues - comportant e ncore des équi pements 
éminents de recherche dési ntéressée - facultés, 
laborato i res, b ib l iothèques, théâtres et clubs, etc. 
Tel les sera ient là, précisément, les un i tés d i tes c c  de 
qual ification ". 
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P l a n  d ' u n  groupe d ' u n i tés d ' h a b i tat i o n  pour Meaux 
Ces unités représentent des groupements i nf ini­
ment p lus vastes que ceux réc lamés par  la fonctio n  
quotid i enne logis-travai l-récupération rég lée sur la 
marche à pied : e l les mettent en jeu une masse 
considérable d'hommes et de puissance.  E l les sont 
i nsta l l ées en des l ieux de fréquentatio n  intermit­
tente fort élo ignés, éventuel lement,  des logis  et des 
usines. La fonction ic i  visée, log is-trava i l-qua l i fi ca­
tion, tributa i re de longues d i stances, fera usage 
des mei l leurs moyens méca n i q ues cie communica­
tion. 
Tel est, servant en q uelque sorte de somma i re a ux 
proposit ions d 'aménagement des trois éta b l i sse­
ments humains de la c iv i l isat ion machin iste, l 'énon­
cé des conditions matériel les d u  travai l  q u i ,  domi­
nées par des co ndit ions m o ra les a p p ro p riées 
constituent une éth ique d u  trava i l .  O n  voit que les 
p roblèmes d'effi cience industri e l l e  et de production 
massive sont dominés p a r  u ne fi na l ité impérative : 
le b ien des hommes. 
L 'architecture et l ' u r b a n isme appo rtent à la maté­
r ia l isation de ce postulat leurs ressou r ces i l l i ­
mitées (1 ) .  
C o m m e n t  L E  C O R B U S I E R v o i t- i l  l a  r é a l i s a t i o n  d e  
ce p ro p o s  7 N o u s  l e  v o y o n s  s e  p l a ce r  d a n s  l a  
m a i s o n  q u ' i l  i m a g i n e e t  n o u s  d é c r i re c e  q u i  l ' e n ­
toure  : 
La Nature est devant, derrière,  s u r  les côtés, tout 
a utour : la  coupole d u  ciel est i m m ense, le terra i n  
au  pied d e  la maison est immense, fa it  d e  pa rcs 
sans clôtures, s i l lonné de chemins de p romenades 
à travers champs, pelouses et bocages, enrichi  de 
ses équipements de sports. Les chemi ns de fer, les 
a utoca rs et a utobus et les métro s ,  sont désormais 
i n uti les : des circulations vertica les se contentent 
de parcours de cinqua nte mètres seulement. 
P l u s  l o i n ,  d a n s  le m ê m e  o u v ra g e ,  i l  d é c r i t  la C i t é  
et  p a rto u t  e n c o re l e s  m o ts d e  n a t u re ,  d e  s o l e i l ,  
d e  p a y s a g e ,  d e  p a rc s ,  d e  c a m p a g n e  r é a p p a ra i s ­
s e n t .  
Les grands b locs des c ités-j a rd ins  verticales,  dont 
les formes peuvent va rier  selon les a ccidents du 
sol ,  être constru ites sur plan en cc Y " , o u  en 
épine,  ou  en fronta l ,  ces tours a lternent avec des 
cités-jard ins horizonta les.  Un jour ,  peut-être, cel les­
ci seront-el les délaissées pa rce qu'on en recon­
naîtra la formule désuète et les ava ntages i l l usoi­
res : des tours les rem p l a ceront, et ce sera désor-
( 1 ) Les  t r o i s  é ta b l i s s e m e n t s  h u m a i n s  (AS CORA L) ,  
1 1  
., mais  une cadence de splendides volumes a rchitec­
" turaux bien d i stants l 'un  de l 'a utre. La route qui 
::s les dessert est large,  i nterdite aux poids loùrds, .. 
III aménagée en p istes d iverses pour  les a utomobiles, 
C pour les vélos,  pour  les p iétons. Pelouses, bosquets 
a ccuei l lent les constructions basses attribuées aux 
III sports, a ux expositions, a ux cinémas. Des eaux sont - rassemblées en pisci nes d'entraÎnement ou en bas­
.. sins p itto resques de baig nades et e n  plages. ., 
Certa i nes ter res riches sont affectées à des jardi­
" nets privés - des jardi nets minuscules destinés 
., non à p rod u i re,  mais  à permettre . . .  « de cultiver 
'; son jardin ». Ceci pour les quelques-uns attachés 
::s véritablement à cet idéa l .  Groupés savamment, se­
JI Ion l ' a rt paysagiste, ces j a rdi nets constitueront de 
" véritables pa rcs d'émulation.  
o 
o Hommes, femmes, enfants se trouvent pa rtout en p le ine natu re : solei l ,  espace, verd u re . . .  I l  est à 
., présumer q u 'entre temps le costume aura subi 
- des tra nsfo rmations caractéristiques prouvant que 
l 'entrée dans le second cycle de la civi l isation 
mach i n iste s 'est manifestée par  la modification 
a p p ropriée d 'un  atti ra i l  vesti menta i re désormais 
sans p lus de ra pport avec des conditi o ns de vie 
si  franchement renouvelées. 
Derrière les terra ins affectés aux prolongements 
du logis ,  s'étire la zone de p rotection verdoyante 
parcourue tout de son long par l 'a utoroute de la 
cité l i néaire.  Mais  cette a utoroute nous conduit 
a i l leurs, vers les « l ieux de la qual if ication » .  Si  le 
rega rd se po rte à l 'opposé, i l  trouve la pleine cam­
pagne bordant d i rectement de son labeur et de son 
a p p a re i l  majestueux et b ienfaisant le g îte des hom­
mes de la cité l inéa i re .  On ne demande pas à ceux­
ci  de p rendre, a p rès l ' usine,  la  houe,  ni  de sa isir  la 
charrue. Leurs pas les conduiro nt, e n  promeneurs, 
dans ces terres cu ltivées, vers des paysans ayant 
fa it  renaître eux aussi ,  les conditions de leur 
existence. 
O ù  sont donc les banl ieues et les faubourgs et les 
zones maud ites ? la  page est tournée.  
L E  C O R B U S I E R  n o u s  a p p a ra î t ,  a i n s i ,  p rofo n d é m e n t  
i m p ré g n é  d e  l ' i m p o rta n c e  et  d e  l a  n é c e s s i té d u  
c a d re d e  n a t u r e ; toutefo i s ,  c e t t e  n a tu r e  est  p o u r  
l u i  a v a n t  t o u t  l e  c a d re d e  l a  v i e  d e  l ' H o m m e ,  l a  
d i s p e n s a t r i c e  d e  b i e n s  e s s e n t i e l s  e t  d e  j o i e s  
p r i m o rd i a l e s I l  s e m b l e  q u e  n u l l e  p a rt ce s o i t  
pour e l le  m ê m e  q u ' i l  s ' y  at ta c h e : l a  « f i n a l i té  i m ­
p é ra t i v e " p o u r  l u i ,  c ' e s t  « l e  b i e n  d e s  h o m m e s " .  
I l  n e  s ' a g i t  p a s  p o u r  l u i  d e  p ré s e rv e r, d e  sa uve­
g a rd e r, d e  d é fe n d re c o n tre l ' h o m m e  ce  b e s o i n  de  l a  
nature - v i e rg e  - o u  d u  m o i n s  te l l e  q u ' e l l e  se  p ré­
sente a p rè s  d e s  c e n ta i n e s  d e  m i l l i e rs d ' a n nées  d e  
contact  a v e c  l ' h o m m e .  P a s  d e  p r é o c c u p a t i o n  s c i e n ­
t i f i q u e ,  n i  esth é t i q u e  d e  cette s o rte c h e z  l u i : c ' e s t  
u n  c o n structe u r  et  i l  a p r i s e n  m a i n s  l e s  i n térêts 
de son « c l i e n t " - l ' H o m m e  - avant tout .  M a i s  
i l  a p rofo n d é m e n t  c o n s c i e n c e  d e s  b e s o i n s  p rofo n d s ,  
éte rn e l s ,  e s s e n t i e l s  d e  cet  h o m m e  et  s a n s  c e s s e  i l  
y rev i e n t  l o rsq u ' i l  c o n ç o i t ,  l o rsq u ' i l  p roj ette,  l o rs­
q u ' i l  c o n s t r u i t .  P o u r  l u i ,  la Nature est  la base de 
tout aménagement. C e rta i n s  t ro u v e n t  q u ' i l  va trop 
l o i n  dans cette vo i e : u n  j o u r n a l i s te a e u  l a  c h a n c e  
de t o m b e r ,  a u  l e n d e m a i n  d e  l a  m o rt d e  L E  C O R B U ­
S I E R  s u r  u n  j e u n e  h o m m e  i ntére s s a nt  p o u r  l e q u e l  
i l  éta i t  l e  « défe n s e u r  a tta rdé d ' u n  fo l k l o re e u p h o ­
r i q u e  et  p é r i m é " et  q u i  d éc l a ra e n  se metta n t  
a u  p l u r i e l  « pour nous, la Nature n'existe pas » • 
Peut-être a r r i v o n s-n o u s ,  e n  effet ,  d a n s  l ' âge ingrat 
de l ' h u m a n i té  q u e  c e  j e u n e  h o m m e ,  a tta c h é  a u x  
i l l u s i o n s  e t  a u x  c o n c e p t i o n s  d u  X I Xe s i è c l e ,  p r é f i ­
g u re ; m a i s  j e  c r o i s  p l u s  réconfor tant  d e  s u i v re L E  
C O R B U S I E R .  
L E  C O R B U S I E R n e  va p a s  très  l o i n  d a n s  s o n  a n a ­
l y s e  d e  l ' a g re s s i o n  d e  l ' h o m m e  c o n tre l a  natu re 
et d a n s  s e s  c o n s é q u e n c e s ,  d a n s  s o n  s o u c i  de p ré­
s e rva t i o n  d e s b i e n s  n a t u re l s ,  d a n s  son e x a m e n  des 
d i ve r s e s  f o rm u l e s  d e  re-cré a t i o n  d ' e s p a c e s  natu­
re l s .  La N a tu r e  est  p o u r  l u i  la  « zo n e  ve rte " ,  « la  
p rotect i o n  verdoya nte " l ' a n t i d ote au « m i l i e u  a rt i ­
f i c i e l  " ,  l e  c a d re s p l e n d i d e  d e  l a  c i té .  I l  n e  n o u s  d i t  
p a s  nette m e n t  c o m m e  i l  l e  c o n ç o i t : c o m m e  c e  
n ' e st p a s  d a n s  d e s c l i m a ts verdoya nts q u ' i l  a e u  
l ' o c c a s i o n  d e  réa l i s e r  d e s C i tés (et  q u ' e n  F ra n ce 
i l  a s e u l e m e n t  réa l i s é  q u e l q u e s  b â t i m e n ts s a n s  
a vo i r  touj o u rs l e  m o y e n  d ' e n  m a ît r i s e r  l e  c a d r e  
m ê m e  i m m é d i a t) , p o u r  c o n n a ît re s e s  c o n c e p t i o n s ,  
i l  n o u s  faut  c o n s u l te r  c e u x  q u i  l ' o nt  a p p ro c h é ,  q u i  
o n t  t rava i l l é a v e c  l u i .  
A-t- i l  c o n f o r m é  s a  v i e ,  s e s  œ u v r e s  à s e s  doctr i ­
n e s ? C o m m e nt l e s  a- t- i l  a p p l i q u é e s  et  i l l u strées ? 
C o m m e n t  a -t- i l  évo l u é ? N o u s  a v o n s  p o s é  ces  
q u e s t i o n s  à d e s  p e r s o n n a l i tés  t rès  d i v e r s e s .  
Cé d o n s  l a  p a r o l e  a u x  u n s  et  a u x  a ut re s .  
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